





























































































































































































































































































































注8 豊田一成  『四十五日間でできる野球のメンタルトレー





























注2 ウィキペディア  素描
 https：//ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A0% 
E6%8F%8F （2015年12月25日 最終アクセス）
注3 京都市立芸術大学美術教育研究会  日本文教出版編
集部 『美術資料』 秀学社  2007年  P．5
注4 GOO辞書  無意識とは
 http：//dictionary.goo.ne.jp/jn/214448/meaning/
m0u/ （2016年1月7日  最終アクセス）
注5 高畑好秀 『トップアスリー トに学ぶ「身体の力」を引き出
すメンタルトレー ニング』 株式会社青春出版社  2004年 
P．55
注6・7 佐藤雅幸  編集協力  楊順行 『人はなぜ、負けパター
ンにはまるのか？』 ダイヤモンド社  2000年  P．35
